












































































































































dan antivirus sekali gus
berupayamenjaditerapi
perubatanalternatifbagi
menentangbakteria.
Ini termasuklah bak-
teriaberbahayasepertiE.
coli0157:H7,Staphylococcus
aureus,S.Typhimurium,
Klebsiellapneumonia,Pseu-
domonasaeruginosaserta
virusdarikumpulanrespi-
ratorysyncytial(RSV)dan
herpessimplex(HSV),
